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Kota Kupang merupakan kotamadya sekaligus ibukota provinsi Nusa Tenggara 
Timur sehingga banyak masyarakat dari berbagai daerah di NTT datang dan menetap di 
Kota Kupang untuk memulai bisnis, salah satunya adalah CV. Penyampaian informasi 
CV di Kota Kupang seperti informasi jenis jasa masih kurang efektif karena penyebaran 
informasinya masih terbatas, sehingga diperlukan aplikasi mobile yang dapat menyajikan 
informasi mengenai CV di kota Kupang. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
data spasial berupa data koordinat dan data non spasial berupa informasi CV. Penelitian 
ini bertujuan untuk merancang dan membuat aplikasi sistem informasi berbasis android 
dalam menampilkan lokasi dan memberikan informasi CV di Kota Kupang. 
Dalam penelitian ini data spasial dan data non spasial digabungkan dalam 
database menggunakan MySQL dan selanjutnya diproses menggunakan Android Studio 
sehingga menghasilkan aplikasi persebaran CV di kota Kupang. Dalam pembuatan 
aplikasi menggunakan fitur location based service untuk menentukan lokasi pengguna 
menuju lokasi CV yang dituju dan aplikasi mengintegrasikan dengan google maps 
sebagai base map. Aplikasi tersebut kemudian akan dilakukan pengujian perangkat lunak 
dan pengujian kuesioner untuk mengetahui kelayakan aplikasi. Hasil pengujian usability 
memiliki nilai sebesar 88,46% yang menyatakan bahwa aplikasi sangat layak sehingga 
dapat menyajikan informasi persebaran CV  berbasis mobile android yang dapat 
mempermudah masyarakat kota Kupang maupun masyarakat luas dalam mencari CV 
secara cepat dan akurat. 
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